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DR. VIMAL K. MODI - FURTHER PATIENT EXPERIENCES
About This Lesson: Dr. Modi talks about further interesting patient experiences.
Video URI: hdl.handle.net/2152/67668
Hindi Transcription 
एक और बड़ी घटना ह,ै मेरे पास 165 िकलो का व्यिक्त आया... वो टे्रन में घुस नहीं सकता था क्योंिक टे्रन का रास्ता 
इतना बड़ा नहीं होता िक वो अंदर जा सके... कार में नहीं घुस सकता था... वो जीप के पीछे की सीठ, दोनों दबा के, खोल 
के, उस पे बैठ के आया... उससे पूछा भी िक रास्ते में कैसे खाते पीत ेआये... उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, बड़ी शमर् आती 
थी, परदा ढका था क्योंिक लोग तो मुझे म्यूिजयम की तरह देखना पसंद करते हैं... मेरे पास दो िबिलं्डग हैं, एक िबिलं्डग 
की हाईट जो नींव से ऊपर तक ह,ै दसूरे की तीन फीट तक ह,ै एक की दो फीट तक ह.ै.. वो आया तो मैंने समझा िक 
उसको उतारा कैसे जायेगा... तो मैंन ेउसकी जीप को ठीक से लगाया तो मेरी तीन फीट वाली जो िबिलं्डग थी, उसमें 
उसका, जीप का लेवल नहीं आया तो िफर मैंने कहा िक मेरी दो फीट वाली िबिलं्डग पर आओ... तो िफर वहां उसको 
लाया... उसका भाई ही उस ेउतार सकता था... मैं नहीं उतार सकता था... क्योंिक उसके भाई ने एक टांग जो ह ैउसकी 
तीन इंच खींची, िफर दसूरी टांग तीन इंच खींची, जब वो ठीक कार के िकनारे आया तो उसने खट्ट से उसको खड़ा कर 
िदया... मेरे पास रहा... हैं...वजन घटाया... और एक महीने में... और वो चल िफर िबलु्कल नहीं सकता था... एक महीने में 
वो सौ मीटर चलने लायक हो गया था... वजन घटा, चलने लायक हो गया... और एक महीने बाद वो जाने को तैयार 
हुआ... मुझे आश्चयर् हुआ िक जा क्यों रहा ह.ै.. कहने लगा डॉक्टर साहब, इतना ही चलने आया था... चल िलया, अब जा 
रहा हू.ं..
उसके आग ेनहीं...
नहीं तो मैं चल नहीं पाता तो इतना भी नहीं आता...
एक और बड़ी मजेदार घटना ह.ै.. िक वजन घटान ेके िलये एक पेशेंट आया 140 िकलो का... अब 140 िकलो था तो 
उसके िलये नहाना मुिश्कल, कपड़ा पहनना मुिश्कल, शौच जाना मुिश्कल, हाथ से नीचे धोना मुिश्कल... एक महीने में 
तेरह िकलो वजन घटे... वो नहाने लगा, कपड़ ेपहनने लगा... शौच जाने लगा... मैंने कहा क्यों जा रह ेहो... कहने लगा, 
डॉक्टर साहब, खा के बढ़ाया था, बहुत बिढ़या बिढ़या खाना खा के बढ़ाया था, इसिलये थोड़ ेही घटाने आया था, ये तो 
हाथ पैर चल नहीं रह ेथे, इसिलये घटाने आया था... अब चलने लायक हो गया, अब मैं जा रहा हू…ं
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Hindi Questions
1) दसूरा मरीज़ डॉ० साहब के पास क्यों आया था?
१) बुखार ठीक कराने आया था।
२) गला खराब था, उस ेठीक कराने आया था।
३) पेट में ददर् था, उसे ठीक कराने आया था।
४) बस चलने िफरने आया था।
2) तीसर ेपेशेंट को क्या मुिश्कल थी?
१) नहाना मुिश्कल था।
२) कपड़ ेपहनना मुिश्कल था।
३) शौच जाना मुिश्कल था।
४) सब
वजन weight
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